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Fa 75 anys Sabadell va inaugurar el
Museu de la Ciutat. El 1931 ja es
parlava d’Estatut, de Generalitat i
de moltes altres qüestions encara
presents al nostre país. Però la rà-
dio tot just estava començant a ser
una realitat, els discos eren de pe-
dra, de cotxes n’hi havia mitja 
dotzena i la televisió, Internet i
l’MP3 només els hauríem trobat a
les novel·les de Jules Verne. 
El salt tecnològic d’aleshores ençà
és aclaparador, i és només un símp-
toma de com ha canviat la societat
en menys d’una centúria. De la ma-
teixa manera que ara ningú no es
compra una màquina d’escriure, un
museu no es pot mantenir aturat en
el temps: s’ha d’adaptar a les noves
realitats. 
Tradicionalment la Diputació de
Barcelona, en qüestions de promo-
ció cultural, ha fet una clara aposta
per potenciar la Xarxa de Museus
Locals. Precisament, una de les da-
rreres accions portades a terme per
l’ens provincial ha estat la convo-
catòria d’uns ajuts específics 
per promoure la renovació de les
exposicions permanents dels equi-
paments museístics de la seva 
demarcació.
Aprofitant aquest context, i en
col·laboració amb els responsables
del Màster de Gestió del Patrimoni
Cultural de la Universitat de Bar-
celona, aquest juny se celebra 
una jornada de reflexió i debat a
partir d’algunes de les experiències 
més recents, on es parla tant dels
museus en general com de noves 
exposicions i estratègies per 
presentar el patrimoni cultural.
Aquesta trobada va dirigida sobre-
tot a persones professionals de la
gestió patrimonial i, encara que no
exclusivament, s’ha dissenyat pen-
sant en les que estan vinculades
al món local. No debades s’ha 
demostrat la importància i la in-
cidència que poden tenir els equi-
paments museístics en una millora
de l’articulació del teixit social que
els és més pròxim.
L’edició anterior de les Jornades de
Museus i Administració Local en
va ser un bon exemple. L’any pas-
sat el tema central de la trobada va
ser l’anàlisi dels serveis educatius
oferts per diverses institucions; a
més, també es va aconseguir 
fer una reflexió de futur a partir
d’experiències internacionals que
han assolit amb èxit el seu objectiu.
Les opinions de professionals vin-
guts de París, Buenos Aires i Polò-
nia van completar les valoracions
fetes per mestres d’educació infan-
til i primària i professors de se-
cundària de diversos centres
d’ensenyament catalans.
El 2005 la Jornada es va celebrar al
Museu Marítim de Barcelona i ara
el lloc escollit és el Casal Pere
Quart, situat a la Rambla de Saba-
dell. La reflexió a l’entorn de nous
recursos per millorar els discursos
museogràfics i museològics dels
equipaments del futur immediat
serà l’eix central de la trobada, que
a més servirà per celebrar el 75è
aniversari de la fundació del Mu-
seu de la Ciutat. 
De ben segur conceptes com ara
“virtualitat” i la necessitat d’utilit-
zar nous mitjans de comunicació
com ara Internet sorgiran en més
d’una de les xerrades, però ja no
per emular els llibres de Verne,
sinó per aconseguir que el passat
històric de les localitats siguial mà-
xim d’accessible pels ciutadans
d’unes poblacions que canvien a
un ritme vertiginós, inimaginable
quan el 1931 Sabadell va estrenar
el seu museu.
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